

























Figure 1. Physics Enrollment in U.S. High Schools， 1948・2005
% of seniors who have taken 
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3) D.M.Majerich， J.S.Schmuckler血 dKFadigan，
Compendium of Science Demons凶 tion-Rela旬d
Re田町由from1928 to 2008， Xlibris Corpora由民
Uni，旬dS阻旬s，2008， p.13. ''Name恥 studen旬
w迎 failto learn from an event when e耳>OSedω
it only once." 
4)とはいえ、学生実験は講義に比べ一般に学生の満
足度が高い。
5)FCI、FMCEともに問題内容と解容は機密であり、
点数は授業成績とは全く無関係なことを学生に明
言する必要がある。高得点を目標にした講義内容
はもちろん、テストの解説も禁止されている。
@平成23-25年度文割桝学省科学研究費補助金基
甑C)i大学講義で物理的概念の瑚平を促進させる
系統的演示実験とリアルタイム評価の開発」
7)斜面転がし実験は東京大学教養学部の物理学実
験でも回転モーメントを計算してからそれを確認
するという伝統的な(山大と逆の)形式で実施さ
れている。
